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How to constantly improve the information disclosure, improve the quality of 
accounting information, has been the study of modern financial accounting is an 
important topic that many scholars and experts from how to develop and improve 
accounting standards and other aspects of this issue. We know that companies have to 
regularly provide information on users of accounting information, accounting 
information in corporate governance, internal control of the objective environment 
generated. Quality of accounting information will depend on good corporate 
governance and internal control environment, will promote corporate governance and 
internal control further improved. Establishment of internal control is the inevitable 
requirement of strengthening corporate governance and an important part of good 
corporate governance and a sound and effective internal control has to provide high 
quality accounting information system of protection. Corporate governance, internal 
control and accounting information quality interaction between.  
This article has been research in theoretical circles, based on corporate 
governance, internal control and accounting information quality describes the current 
situation, and then focus on corporate governance, internal control and accounting 
information quality of interactions and accounting information quality evaluation 
system of the two big problem to do a number of innovative and useful exploration of 
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萨班斯——奥克斯利法案 404 条款，这些规则为 CEO 和 CFO 对主体财务呈报内





2004 年 4 月，美国 COSO 委员会针对国际企业界频繁发生的高层管理人员
舞弊现象，在广泛吸收各国理论界和实务界研究成果的基础上，公布了《企业风
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控制审核报告，在审计规范中明确了对内部控制评价的要求。2001 年 6 月财政
部颁布了《企业内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范
——货币资金(试行)》，2002 年 12 月颁布了《内部会计控制规范——销售与收
款（试行）》和《内部会计控制规范——采购与付款（试行）》。2002 年 9 月
中国人民银行颁布《商业银行内部控制指引》，用以防范金融风险，保障银行体
系安全稳健运行。2003 年 11 月 25 日，审计署审计长会议通过《审计机关审计
重要性与审计风险评价准则》、《审计机关分析性复核准则》、《审计机关内部
控制测评准则》、《审计机关审计抽样准则》和《审计机关审计事项评价准则》
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办法》，自 2005 年 2 月 1 日起施行。2005 年 2 月 28 日，为规范保险中介机构
内部运行，防范经营风险，促进保险中介机构安全稳健运行，中国保险监督管理
委员会发布《保险中介机构内部控制指引（试行）》（保监发[2005]21 号）。
2006 年 12 月 8 日，为促进商业银行建立和健全内部控制，防范金融风险，保障
银行体系安全稳健运行，中国银行业监督管理委员会第 54 次主席会议通过《商
业银行内部控制指引》，并自公布之日 2007 年 7 月 3 日起施行，对我国内部控
制制度的建设起着重要的指引作用。2008 年 6 月份，财政部等颁布了《企业内
部控制基本规范》，并从 2009 年正式施行。2010 年 4 月 15 日财政部会同证监
会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制应用指引第 1号——组织架
构》等 18 项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》
（以下简称企业内部控制配套指引），现予印发，自 2011 年 1 月 1 日起在境内
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务岗位的工作经验。依据 COSO 研究分析的舞弊案例的数据，Beasly 等对 20 世
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突出强调了会计信息的有用性，建议用相关性、可验证性、公正不偏性和可定量
性四个标准来评价会计信息的质量。美国会计原则委员会（APB）在其 1970 年
发布的第 4 号报告中，更明确地展开了对会计信息质量特征的研究，提出了 7 个
有关财务会计信息质量的目标，即相关性、易懂性、可验证性、中立性、及时性、







可理解性、相关性、可靠性和可比性。国际会计准则委员会(IASC)于 1989 年 7
月公布了《编制和呈报财务报表的结构》的公告，在该公告的第 24 至第 46 段中，
对会计信息的质量特征做出了说明，认为会计信息的主要质量特征包括四个标准:
可理解性、相关性、可靠性和可比性。 
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